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) y ) S  
T \ f V -  t i f *  
<u di i> yji*' j^ u sy** -JL> «S rrrvAw 
^V*—TV Ji^b >rV_T> >lWt >-»J Tft^-V JjO «* M-v JIT 
jbc£^° ^ rT J3 
CJ j i l~A *^Ui 
AiSwo jlj *>U-UJ 
j j ji J j** u~^** vJJ-:-:;;:'. t-y^ •>* J. jr J* •>* 
j .  • •  a v  ^  - • » - . '  i  v _ » j i »  j i  • J J - J ®  A j f  " U — a v  A T j j i  
. 3J • t <i LaI ^a-jt»- ^Li I O® tilo 3 l«"* j J3 L A^_j*—* —3 
c- "t^- 6—i' •SJJ.J Aj_»-b' jl ^ O^3 ' j^»" j^i-3 JO*-3 oO y L— 
, : jf ^SJJT it o—<1 (j3-*-**1 j ^  Ij^- oL»tx j 6j>b-! A» jj jL« 
.oT J*-*3 J.*/" y=r kJu Ijk jibJ-JJ j' AtL^* aL— -> aT -UiiT 
j L- ^Lil Ok* Uil J O^iL—»»6ji L Jj-L*> 3 A»-J~ 
ort" 
,_}j_Js jl J > J  aj  J)_\  Ll cJjl jf£*j\ j» i J-JAAa ^jj lo j \  to  I" 3  Lil  JJ 
kit <f _/*iT Jo Ij3  AT -UlALaxO a-Uio- Ai l_j».  ^»\f  u oOjiL—. 
-k; I . .. y^j  Ia L— g—i y  J otr*''"^^*y*i J* ^ " i  '  J 3  '  * 3 J " * J  A ^ t - 3  
• " •*_•'_ O— J—£®** 
(TV-^04— 
j3 Ojj jfmmA t3L>U><0 
Aji Uj 2 f  f j j  
^Jl uj^ ^ 
u ACT ji j L—6~ ij 
I j y j l  i S J  a > j \ j  o U l  jjl i j \ j  
l> J-5 jl oi* 
or*—® J—* (i^'jf y. o*^* 
i* j j ,_f-3>«—«j i ^ j—r 4__ij i 
• •*->- ^ \^f j«jb «aj jljT 
j • •' Lc Uj> i.»* ^Ji 
(•jT**0. ^J-A^. io* tr°y 
J-*®" |*^—' J c- OJ-a»M ^1 J^»-
> (»J-> o*^>. ^^»j' 
^yJa U Jo jl Jj ^ jljT oJLc ^y 
• C.»• »>loU •,•*.' tLisI <Uy y. 
cS^*;,; *•" »jl>i»^viL iLo 
^ IJ 0{J_}f~»»-
(1 43UL0 Ji 4Jb) 
<-b Ij \ V * * aj LJ 
4*?r\ j* jT aj i^ S^ s}jX*S  ^
J I »Jj J>- IJ »AaSS^ 
• J Ji cSV^, Ij J_j>- Jjj it j ij _y« j «l <*jV oju ji ol>ol>*i W- jlT »l£ 
.UijUwJ -aTIj ly \iaAjjfji» Jjbl i jl ji oiUi^l y y*\V * • AJVt^" -Ail jj ,y« i 
«J}U i Jj o-ui to J t* 
(. UJ ^yJ Ct J &J&J j' 
Ajti i j t> ' j3^ OjCi J tp)I  
o i  J — J  ^ J - * *  c # J L . 1  v  
. j \ j > -  ^  
(jljLuco Oo^L« ^LmLU j)AiUJ 
l-> u-J^ 
. ij*3 *A* lj»-
1 T co-^t j <T (jij-s 
O -A|- ,, •• (.Jjli t^i Itjl"3^* jy 
1 y^ (j^*l jy t*3 J C^^^li 
iJ*-y J tJlj^' (>••"••» AJ 
t> j JJijT ^l_ o-ULtt> 
j j* ^ 
b \y +S JjS ^jJ» O2J-+J 
^ Lj' 1 c-m UI j o L-cwo j; jj li 
•A»*«a»^) ^*Jx4 '.. i^» j 4 r^> 4j 
bj \ Yj£ • b^-> \ 
umm>* o*A , * > I c>jb 
oj^kt viU&>- oUu bi- jli' ^-kA-o J 
° ^ j—i tj*—9 J ft*J* 3 
o-XSjS" ^jk j) Jo\jZL*Jk 
: -uT Jji^ 
<> <&s U- °jjr — 
)—J • J O *•*» 1 o^\AA-WI 
<)lj oU OjJ> 2)2 jl^3 Ja^ l . Oj bj rt 
3jT fJj  <jL**<rU 4; 
Ji y£s.m (J t Ij Ai y^ Aj».jt».o J I j J A-o J b J_^o t» kit 
OJ-A—9 A3 jii' ij_>» Ji -AJjfc C*«_j£>-A_r ei_^j ^iUl jjT jtJ jt 
. >A»>U^a(jlj^-> J lSJJ J^*1 -AI*3'3 j* I kiUi"t 61.:,-.rt ^«Ua) 
l^i j« ' J iSJJ y^ ib*< I ot« j£»-4f Ij i "AA<> c*»jS!»- OA^^5J 
AAJ^jJ-t-AJji Uj y Aj'ljl 6tu-5" t Aj^Uii oU^j <>JL^.I <^yS 2jy Ji 
••AJ'IJ3 ^ 
kJt*-"/jl \£J^ja\ ki/< A^ , c''*^1 J A*A y£I ..u c)t IJ«AJ Jy^* 
kit Ji I J 6 li'.'-'.o' t J wUA t y& UflA5k*> I U oijT iUfl oN'V'VV 
^ — A j  4 j  o — U - x  6 i '  ' j i j  - A » i t >  ( y > 6 t ; ^ - A * t ^ « 3  A )  | » A  j t  o i l i  j l  j i  k Ji*/> 
Ij Ay- (j-kUij ojJi 6T jloi Ui—.1 t 6U-rt aiy jtu-Tt 
,| sAj^ixi Ajt_ji> (jl A li Ck»- jl J—o 6t«j jl 
oU ._j^»- jl U ijT Lj> Ui' £*aj£*.j | jua 6tJ jt j;LacI jl 
i"A^**1 JJJ y^* <AI*»I J ^ij*l 
.iA-U* JtUil iSjJy* yy J y\yy _jJl-UC ^ 
O T>*> U- JLF A CJ ^J LI J J AJ 4-»>- LA* KIUCI* OTTI' 
6» I ^j^*3 aT i jT viUCi>- • ICA^®/ j <>• caaT L» jii 
OUaaaa'J^ J ^ IJJ ^>b®« O^Ly».MQ ob) l> jlT 
<T aj j ^ JA>«4 1J2 <>• .CmaJ 1 JJ? N T • • JL.A.X) s^j Je>j 2 
kit-o Ij iy  OJJyia iJJ-^ »jjJ JiLl , JiT ^ y J3 j 
Ok;1 O* m' 6*A*33 * * O^ji® jl f t p, 
A—r JaS ^jl-A>_y- £j jyi> iL«j'| jl o Jo (it jl Ia »jjyY  J ol 
O L- »jyY 6 i' AC oAjJ> »-kji LLcl t_«jl>- jl -AJ-A>- ^JIA yy 6-A-I 
kji J®Lji oT it j jI«Aa* Aii y jlCi tflCu-ij^Jk ^i' ,y V® '~*J J° -
6 Ij-j* oT jl |»*jk_^>t aXjJ'L- »jyY— 
.iJ^~ aittu*! 
• Ayi' 6^"Au "Ait) ALo" L- *jyY — 
yu ylAjJ) A5Ljl». ojy i Ji 
•A—J t OflC A^^Cj^^jL y*y J Ay* IAojJ^jJ iiUtwjJ 'jib^ kStA Aj\>- oitLwwIoT jl A.^> ji >U* oA-J 
Jm1m> jit*3 ^jL> ij*3 ^Ui>- o^Lj. o . i 
—»j ai Li-^l a J 6i'ji-3 aVCi^i 6i' O; * jt jl <C^I ^ 
.*A*it i IUA*Cj jl ^AJi^-i aitk^jkl 
J A AyS aJ^L ^j I ji»- ^tf Li A C k5JJJ-*^ OvL ^IA jJ J 
Ia <_J L- Ojljjj Jilji *£y Jyo a i Li 1 jf jl J A*£ li OJ 
ij —* kiL- ajj3 aC -AJ y* yo\a- y t,I.> L-< i^Ia °JJy, y 
kitlC.:.>- ,j_j^Io jl L A y-  iZiJ^yo i tftt> I ^ i j  
6: t jl *A '•' IJ—*y -UAi (jiit ji Lt }l Aj J- jl Ay* AiJ / J 
J 1 "tu J J.»a:. killC.:j»- Q>bj i' jL—,1 sjtyo^ AjAo- ^ 
i£ Ia jC^iHi kj^t jl yAt^yu ^^i 
A— L i  l _ ^ L k *  l ^ j ' T  . AjS O Jy*> j*[o 
£*>• L># ol> aj j—J jl A-j" -Ai) ^Cj 
oL-aj^ jl t 3 Ay* aiL:. * I kiUCi»-
•^jliT AJU 3 j 
\$JS <L*«U tp*A y  Ayj  oJvL 
j (JSLloJ tiV-*J> Ji tx* J J_^LLTJ 
OJj*a kJjj^AC ^Ia 6*-*i L 1*1 • »i^j 
* 13 J^" «J* 
j I aitki-yvl t ,6L.. "-C t atf" ^jA AC 
6;>-jl O—'I jSUo Ai" j^aji'l A»«L-ij| 
jl J Ata»- ij J* Ij -UA Ajf O-it Ji 
•A -iA l_jL ^_lsi -UA jl l^jT ->A Aj 
•a/  
c Jamj 
^ ^ i' J?* 
-Aj^ o^Uxa ^IjT 
v >«/ 
^b <bcl jl J il> «Aa^ JV|a*>-
jl J-J jjji-3 kjL—T t j^aljC J-'-'-"1 
ij I J j L ^ ;•>») J 1 ACjjl 
^ U_J_ -Ui O Iya UfiUJ ii J ^l J 
,JJ£>-\2 j>v 
J) \ b oa! \>*A tf)j>t o y> Ui« J) \ 
oir* 45" bb^- I 
owXo pLu* «iX> 
-5iJ Ji yljr-3' i-A-Ub 
-U jUs/ jU j 
j j ijj®' jU-JUil yiij 
O" Ckif > jU y> yA3y* 
j i js* «aw ^ ^  j»ir (j-J# 
J-Vi Jij! 'jy*1 ^ '-> 
j-»i b ^ oT jai' I^OJL" 3 JlJj>A 
.Xf j i i i j f  J3y_A 
4b 3jiiU y> ^j-J^3 
uljJJ "L—' b |*ly b IJ j^4> k-ji «<? 
(jXb A*J Ij Amw.t AOLUA Lb jVb 
JpO ^lAT^Ij-3 tCw'loijT jL5ji* 
j*i' k^*3 3 jLjjJ* (»# -tyib 
• ijL j»j» Jj'yijfV 
Jt^w 6t ol j> ji M-3 y^y. 
j dIUj LJ Uo I 
C j j  I > s J  l__j I (_£ l^j 
AJit" jl^w . •AjT ^ J Lil "M k/ 
O j -*" j 6—3 J j • t* oLi La* 
J y piC-A a jl-Li I kit 61 J>-<j3-3-Mi jl J ji**i j J ji*3 tL-> I 
ii j Jj^. --t <y^. •i'-;"u ji' j' 
JjlC OJ t*» Jtl C,. • -1 J AJL-l-if ji 
^ La o-^L <-->- La i!j-A* 6^-*-® jl 
1 J ,^Ai ^Jlj jtj»- OjL) ^Ipftl O L a _ja 6f "Aij; Lj otbuil 
• "AiijC ^ O-O 1 y O J Lt Jt"l o—atJ kS'ji cj*£L-a 
A*3 L- jj^ii (.Ij T jLii ji JjIT 
I ^it— j Jf -Li j li Lu»- jlj cot 
j'j JA ^T®' ^ oL——< y tjii' ji' jf 
jljCww Jc ba» «JL-y jicLi N TV uijli JLi-i-l J^JjIT ^Vj 
OjtkCAtoKj'T jl AT o-^I a^.i/ |*A OiJ* (•?* 'jj' **y' Li) O^j'AT-Aiili ^Jlj Jj_JO'lT Ai ,_£ly yu 
iVy—l-w-o-A-Jrt a-ul y y? 
L y. J* Ju ^i jjj1 
A_t ,_;u 
J .L-.I Jj 
c, Ij 
6 T oU jt yy~±*j y^U! ^Jlji oU tJl3, ^ ^  j[£i ^ 
JLi b kj I yj y\y ji oLL—Ji JT I Jy*S*A T £-S I ,.< ) ALO 1-AAI JJ—MJ" 
jl iSJ iiJ& aij jT y -Uit 6Jlj* 
-LA Ij^ jL* kjj" •*» * > 61^ Uj .>|L 
• U" * -I Ajls ojy*^ <a*A J 
Jjlrijt—-J-3 t.L® J' otj J-3 
gA—ii* J»A jjAA yj-  JL—^"t JJj 
r^j* J i if y Ay> ai^j  
oj t Ji ijJ Aii t )_«.«•><-) ojl-lil kit 
wloo^AA* 
jjjsxt JT ji ^  A> y> 4r i^ 
j Jt it l»i ^jlb o-t-k-i^jOowj 
s«ibj* JA L Ji Ij ij> il 
_J C—9 IjA ^yay> jl Cwl <C>L-
•JIT jLs jT ^j jjlx-s 
j*3 J-iJj3 Jj^-i ol^ tk* _y Iji 
a <A.«.<.- J J-*3 y-'_ '•«I Jlj^ "Jjb j' 
ATti--)l aij*3 ^iltl jL—T t lLa*jC>-
oili jl ji Ji*®*' kix**3 Ij f^yoy 
j j  U LibJI J Ji" ayj  O 
^i I jij) k5lA Aj LsjjLf LL»- Ji 
J ojb*3 Ojljj aij»- J* 
.ijaj Jl j3 ,j«lj 
OjL*3 JLI AjJy jl tjiL 
6 U- jL- •A*—®** ji 6i-*j yy 4t 
o L illal Ojljj OjLc J—Ai* kjjlj 
Jjjaji .o—»l o.ui> jl"A» j*- jy^J 
Jj fojt>*j Jtl yj Jtui (jr^f j^3 ' 
• Jj'-3 (»t~—' 
kiLILki i yoAA <JjjJl-UC Li 
cjl jy ji 6IJ j • Afl* ^itL—A atC'''.*•—i 
^* - * oIa 13 *1 11 A—T JI^j-— 6i.l 
6'jt* o>^ j' ** •'••" "4J J3 j3 
^1j *1 jTil-Uj Aj Joj Aj Aj  \S~ 
oi j# (j*3 3 **e*4 
JO 
®jjl^ J»i* ' J3' AiitLfi Lj 
JO 
jlj <! JJLA -t>*« Lj 
J'j J^" j3J3 ^ Li 
• J Ij Ckii J|4I Jw' jit Li 
•JO ii Ji"»J» y*Lj 
o t Luil aJl>- y y*A ji jjy_A 
"Ait6 T JA aT ij3 Jjf OjLo Jtl 
k—3 l *.- y sy Ja jl a-Ui L-i ai ital 
Ia AJLj-
• -Ui utwl 
j I Jj* "\jT • otL ot Lil 
•"A—- j U T _^Ja 
O I* - y ot Lol kijl O * - D.k 
A-LI t A-jU- ai j I Ji OAl—" ^ZcL—a 
jUTjjo jl Jjl> ji o«L- (.ji <Jt-
6 t t J-nC Jjij OkC t^i J -AiiJ' 
• Ji-^v 
jl JO <0"».jj 6i' j-3 
Aj" O J Lx (.ji Aa • U <i ,Jj| <juk 
.t' Aj ^ jS kj_^-a»«* jl C*y tka 
J—ii ajt Ji J Ay- L.A atCu»i 
TKJUJL-TI Jjki ^JT- Aj 61* ji'i 6^*"AAjLj jj^*l OT tLb I JiJ JjijT 
jW jjj3^ -U-JO. vLuil ^Lua ^l-3 0 jUo gT J5L1 
k_>Uz;i b* u 6tr jo LJ jii>i L^1 /u J1 ^ J J^o 
O J Uii A, : . , . r  Jljl ojlj ji k_-ic ji 
OJj«® Oii>-t 
ottLOl J 00*15' Oijo'^yi J*a OjAo kit A—T Q..-li jkj Ji jl Aj ^TlJ 
. Aj A** yALt-' i J I J ^jL* jl "At — >AJ J3 olCo-i 
j iitlCi>- ^Ia AJo jj L 6-:®*«a 4*® t oTj»- 6i' t*l JULj' y-i J 
Ay* ••* kAt>Ol t* oL-ij* 
Ao-LiT JL- ojj-a ot Loil AT ^I^la ji 
Uii i J-U—* J-Ji aJI jl oj-*3 I j jl j-j*! o ;*»• >* L jlC _r-»- Ok>jfcy 
JA a** JJ3 lj Jjb Jil 0 -)Lu' jl 
tLoil Jjj* 61-H "Ai f jl 
t J "b-ilj-C o 1j-J»l Ji jjji>. 
> -U— k5jJ" jt." ot Loi y 
jjy_A aaJ L (^Aijlj Jtlji 
yj«c t j j ojt«u o jl jj j j* L 
O t«i l»- JS Aj yA y J|lj 
»*X) y+2* 
jiy-ti cuiCi>- oi>u u» jir ^ 
Ci® J jL> J3" J* olT j 
AJ (^—J. ^_) ^1 jj 6^t kit 
j I 2y£ o2jy~" viUCljj- olx) 
J'j3 l^l-3 iy® j 
jl J aOijT (0®I_J® a-Ui Aa^i 
J Li J_jTAa (JIa y y jCj t 
J->,ai J~ jl J^VI^ oJji 
•Ay- , j* jLj y.  -Aj-Aa- jt 
ji >^*1-** >-*^ 1Jr1®- y 
jiJ-3 J J* ft* J jl aT 
0"®* ^bafl'o'f 1 4J 
^ J—^ J-3 ^ 
o U- I > .«•> b» 
®3 O*Aoxa® 4ji>- bok®O b 
^45" «jjj4Jb»«Aji j>%> jl o< 
I O^L^aaO j^9jl ^jl ji 
LtU^o*-ob^j ^ jiA—b 
jl j 3 ojlfl , I**<l ^••b/' 
^ J iwl 
4—> 4j J. 
J'j® k^t JA ajy  JAij  AT O 
"Jji aj 
o J 1^1 uL®»> w^>»b^ j 
,22 U tSJJ y* 
*jj>v ^1 ^r* C*A^ ji®x»< 
blAkA>-4job UcZi IjJ J-J J J jlj jl j I <r 
j:*iu9 ol ®a^> jlTajbU; . ^jT ^JIJ 3^- *\&L**2 
««b'l o-b ^j$* o^bjtJ Jjbl 4_r 4^3 j-f b J) |i * j I <—3 L-o I 4—» LJ b^ 
i iyi'k-)^ 
^j\> w>U^u 
oijjU" 
>  i S  j - b - j  
lojlit oolib 
pajjlo jS-'-J? *p&~> ^Jw pc Aa*a y*bi 
y /» j'lp fi Ao>l j«j pieb«iOp '«•* ^fiA ^ 'J J>j oA—a9 
..jbl 4; y w ^  J A  W1 ' 3 3 i  0 S 3 j ~ >  Vy ji 
J JZri 1 A./« jojJitJ 'jOyp-A-LO p-p £$p yj1p45"4jiy 
:aiyj 'J jb_T e : js y UjJ 
^jUj <oj! 
j_w s p_r b aj* Tj ir a>u> j t yy j\ 
j  j - •<* j» ia—> j A—,....' j l_« a—s  
Jlj^-J^jp. ^—5" Ajj jt yiao i o 
3 j y 1 j j  j  b y j  <_> yji»—• Ji  
|.j IJ i!jL®j bii-J (j .jj ^-^uO -\ji® 
-'; J~i. ^ JpO* 
-ui ^JV-J cr^ 
.. yy+£> Ay j\j>*+£> j ^ jrr* 
jloj jy3. WY?- C"^U^J fk *L>-—.*< 
„ Ai -u>- <^> oi j ir? ^J. J' 
co^1\—^ —® J ^—>T —L>j 
^ L> -L-^i j ^>- ^Jlk j J y>"^ y-^" j JAja 
A j  IoXJiULmJ j )  j!-\J Lo J ^ J Ij J -ws-o IS' 
iJ—-- jr-" Ji' .Pr^Ji y*-r 
s_9l_y4j -ui Jpj Ij Jb 3 .  o* o~" 
4 i Lo 4o*j T -LS i*ua j£- ^ j0 3^ Ji 
AAijI-bloAj J i_>UJ& AJ 4—J 
. ij j\ -u—3" j—c ii>>.J j-a*« aTI; 
J5yoljl J-0 ^ 3-^- J -"i.y 3^ijj 
jU 
y ^  y yr, ^  
y 6 1 jA-A *jj j J< 
jjjj v^t^9 / a' J J ^ j*? o^- ^ •JA 
12 tbf—1 <S 3>* ^ 
<Sy> ° ^ ^ J j' jjj 31 y> 
(jT Ji j Ui^J ^b O-'-'loJj£L><5~ 
iry AT' 
A—y^i J lT-H > o  * - « - * ' J  j i  
J #  / > J  >  ^  irr^ 
\S j^ JY^1 i- \$P^Jl 
* J*j ^ ^ 
ol/u^yf yS * 
J op jaaT 0_>-a p-» plob'J y 
ob°y.i 5 J_Jc> • 
•* b o j^b—> a» '-~- 5 •.••.' ^ j Lo 1 
A-Jo jlTj A^i . O..' 
•» J—*1. jl y—j. ^ 6 I j bj b p^biol 
P* o b" A-00 j 4_J l>- Ia-Aj I J i p~ 
J Aj» ( tiu <r 
»A«pl U <U j b _;L_«j jlT 
• J b J b 5 b' A>-
Oi*^L$ bob; ^ )b ^jA^^ p i_JT 
• j Ij (j l£oJ» ob> p^oG'o 5_y 
-a ia_a- ja1^ y 
oj—« 
P>- oA—i^p b«A 4i" j ;bfc 0 'o- tibJ 
w 1 j t j I 0 A) J y JaTIj oAjU 
t 9 y o£'o O 1A ^—5^A"^A SAA A b. * *• J 
A* vjl jl p 3 A^Ajp I JJ JJ 
( ( O  4 y . * A w o  4 ^ j t >  j  o l > -  . O  c _ ; T »  * V 
w O- aj jr^. Oi) r3 y*VT^° b 
^o^<u-A i^ir j u < iji^i ji 
- y I j yi yj T o^»tS' j^ca—m-J 
lS j oJ i 05U- J5 lib 
•> AAH oby A i^*-l ^yjj-i 
<£j*r pba-Ai^ly" Ao l>- 4Xj !a 
"•* JA-A 1 A 'X j—1^ j | y ^ b  \j pbA 
"At*" J'—^-JiJLw^-^l i_> T O p J P' 
J—9 A 5 _)a <-A y J^*'A»b_j»- _j-; 
L^f.' a y bjat^-«U;Js_al) pUAj y. 
•4—cj;V 1 j-ci y Aj 
8 V " * • /> -»• 
§ r 
Jfc^y 3! kjyjtf 
A-X^ib-al jb J>_j>~\ 0 (»j— -
<A.3 iyii 
I) ^  J 
Aj IJ '^J3. jCtUfl U 
O yha* <Sj J)Aj \j Ay*-
^ ly-u o '  * ^ 3 ^ r T ^  4 / ^ ^ '  
i^^uss^. ^  ij^-wo. u <r ^ jb ^ V*^ sj** 
viAj ' jbJs v>- jj l^ jj • ,L*j o^'^*^-c jl, 4 J' J jL«j jyjlfl b 
^jbjVoJ jj Ij ^«^ia«.«Jy yj^wLa b bib ^ jy^3 ub j*^ 
y 1 j^l, j^e.1... ^ 3 objbw j\ 
Aikio P-b' bpj I bliAp O b Jaj o' y 5 05y <u> 
•(** ''?.p. <py j9 P a u U <T O 1 jT 1-A^ JUT o^b O.U^ 
Aj IJ Ia —o)J y{ — ^ Jy> • "bj 1 dJ*++t £ Vj-> j£ 
j J j ^ ^ 
Jj <T J yj'u...»kl lyj T 4j JU- ^jb£. <«Xb l"L»' Jjjl J?>m\ %o\y » 0 J*J 
A y—>- iJU- •<—> -^Y—>' I |® ^-o— (A2j 1 jA-s^ jj -b b I_sll"jl PiJ AjpjilApU 
5 boAtl L^^A9- ^ • A 1 • *•'.*> • Ab> J*J Ip) 
•pp. P jy J ou- ybbA. j«J 1 a_J y> — ^>_3 jy 
j o' jb-* 'J j^y J ^'y* 
? A^C>,> > CoiiaA Ipl 
j Jtu9 JbJ bT _ iib_}jjJ 
C*~>\ jb jpib» AS" 4*jl ji y <by 
'' A-5> Jj Cw Aj 
O) 1 a b^s>- 1 >3 b 
1_>AC ijbo y obj a vj'if AAi& U) 4j 
o-^A 3' I J objiT >U) j Jy AT 
ytf A*j"' pbj j«5 A^^io .Aj'lojlj 
CA>«—i' jb* p_-o A A— >'A <b* O—l 
Ab~p) .Aj aa^° AJm"j J*A ^ a**"^ 
ytpyc-^iy J 0—1 Jb-T 1 A®^ 
.53b 
t j i b  p . l  1  j >  —  A t 3  j y  
^ 5pA 
y i^>- y» y3 — py y^. 
oLoy<,y <ju»»o<r yjiA^-i 
. A,ib y' <>J L^« 3' p'-»...j !»J» 
A i b bo —j—> Aa~a A'"" * 9 A A? 
obyb» AA A^ 31 P Ppy «y 
j po. b>- A AAo 1A bj*; 1 A oib ob>w 
b) I j3>- A*^- j& 'jOp^ AA»- ^b*/?* 0) 
jIT 31 
lA" Aijl C»A j' Jb U^A-A-" 'A iJ jT I Apjto 
A5<T ^ 5 OA^-I y -*y 3^*i 
PA u*» ^y y> ^ -yu-ii y»'Ao 
l« bpl b y—i A—* 3>°' A 
. AAjBA 
,5b aJP o^Ua..-) 0 A b A5 45" iy £j\j*us\ bo objuil 
y jyy »y ^AA^ A^ b i_f^t ^ j ru 
-*-:•,•3 ja^ J j*^s uy^" ! b yy 
y jyy obo <.^AJ A^ ^ p yy—J.CJA-2 
• A- •*.",.ujtv j ) y —«' )°La 
• 40. J y _ Jbj jy j j . .o^Uo'l jjr AaT 
A«®0 Jl> JpC b Jplj—il <Tjp oAji <y pleilo iJyA-p, 
? C—l bo b)L» IA j/ Ap -by 
b vib. pi —ol aa;. J UJ U« bol , y pi" Jaa'a 
- y5 jy-u P if c—I y b if OAA-i b a'at^' "Jjp- P-1 
' rv PJ 31 ^l-b ^pl j 1 p ye-bp ojtf jy .<> 'a 
A5 <ui) 5AA*y-^® yy i^iyi-^ A^ j3aa^-
jjb" jJ A' - y- Ap yp 
yyy <_r yi ^ y p b <r 
.5 A ji «Jy:» j-ub^ ». Jb» jl 'A 
^ • • U .,. 10 b Aj b 
>• 31 .®y a'^ yi^' y»i~* aa i® 
— Jif Jp H Jj^5 -IA^-9 Apv 
A i  i f  p-J" AbJ* b IA <a£j p I AJ b 
i_»ic oi bo 1 aI-Aj b ^Jb^o lib pip 
. y yiii yb 131 
b» 0; .b....ba *f Ji a A^> 
Aj b bo AA.*i b p p • b* - I 0 *y Uo 
j A ' b y p p p.. b • •• b». cJo jl 
•^'^y P®'AAA pb jj -(^y 
C.. • ••;' pi bj-J y>- pi- *b*A pAoo Xo| 
o^y p p Ipj IA IA jH.' 
Jj p->- J!p*i p-1-3' yb-45- |»—b«b 
p b~- L.~..i aI Ij-a p £.b—ol <i.Ljo 
\SJAA^i "A—y. boJ-<A Jp 
•AaXtmO lybT j| 
A—'. b bo _p—A J—! OAp 
•pp Ap Ij lAp-ol ,_JIa <0 butlaji 
V b»-bo bol .p AlApp^O—-IpoAip I 
Jp 'AT*- ' aao*A'b"—' o ^ 
p.Ao tA»j A j'^y. ip.3 s< 
A |p.Ab Jj—p Ia 4jobjJa» <5" 
' (• i A^"b Jjp> AJ j^o (jiyjJ 
<ry a j®yp —^ajftbki |_' A - t • -' 
^ j p jj Li AbiT b» p_J»—Jj b 
J~£»b»- p Jo a I A p-Ao b <»J L 
I C A »g A \/ A M 
^Lo jJj L-waj^> <ta4j \J& 
yy-J b iiyi *T jj/ ^  jy L>' <0 <*>ip y,j 4<mI> Jb 
cwi ji <ua i> jt ju y >p jo ijy ji ij i«> <jy_c 
. XjTi belli j „p> 4A<0» \JtJ ai «ib oili 
4 f Cw 1 oM^«-Ja 4.L.h1. .' lib 4j4>1^«U j^j«1 4/m l> j^-b 
4«o l> ^1 b Jjjli 49>U 4^J bT, paiyT Ij jA_> j|««J' i jp i_)(*jl 
jUil 3 ilsu! 0—»i oljtj>jib'Ot.,iAi jV ijj po _ji> 
3 j»-J U- tajUj^il olj ji 4T p*j|p4>ypj. ijppp J3boJClo.« pi 
plpUfl .ipj aip pp jl iiy y^b^'bi y Usi jj^J b JjT j) yji 
OooA A»jj pj jj AJ. b jyAfl jjlpjipy jl jjlp 4T O—p ^jI jk~> 
.JUiblajjy b JbT 4£ y p JptfloJ Ixa i^> jl 45" ipi 4b3 y 
JP> y ij iy yusi p—iy pwii^-bi jij_» c»jpo» g-y u py 
. p5 y* iib-j 1^5" pJi b® p'Jj AJ AJ b-> |aAJj b eiy 
4as l> J -Ul A® l«jj o—JjpoAiy pJi 1*91 ^ Ojj-A» ji ji 4» 
. Oij-W>lj>pip obU>1 Jjl9 jJ. Ja> lib 
gib 4J j»* AJ b ipjp 3*i3Al ' ®'J JJ ^jib* jjb 
OJ p» pj i» jbT L—J oXLo* j» jipy bj O-tbU p> j .Aojb O&Lo* 
jp 1 £>b-<»i yb 1*91 j 45" ij pj'biAbu» p-> ijip yn 35 4f ij.y 
o bf p-> 35 oM^-i« j>\ J> oi3pi J -ij b~» y jijJ b»>^*4 au...ji> 
yjj'j i Aj AJ; b b« pbu .Of-»l«AOig_«j 3 if ip A® iy yo* y^^l 
• O—<1 oAjiy £ji bfl p-^b«.ij| jpb9J 5 aT ^p AJ (jUa ^AO bj p^b® 
libj Oib5jjfl J> jlp AT 33I3 ip-^ybb pjpTl la jpJ5" 35 
y j 31 oia_a>i y 4j J_J yplp' b® 1j> 'a J* ®b 
Aj b Oia p-jl AS" I3 pl^—alj bfi 
Og 
Ik^sjJU-I^PT<Sjl» JJ 
! j>>Aa ^s> Li 
N V i A y N V j V V  
^ *£• y£—a I y j \f <Co Ij j y j 
^yl|^»LT» ^Jj yJ 
«jjL**^aOj—>^Aa Ij (jUlj>- jlOl 45"* 
4 *J lla ® l^y'T o^^oJ Iy j®^Jaj 
^—C J—a ja 1*31y . fAy+j 
J^i j\Tk\ Ajya jA J U 
jL,*o ^c)j^ «4«o U 4J oA^ 
y ^kj jljJsl 4J-*A»j jA pi* ij 
\ ^ LoJ 4j I j I <^a j Jj JA \jij^y\y^t 
sJj^\>tA J <^S A) J yj ^jA ^kj 4J 
^J«^3 jj T v^*J Ik® J J--^ J^" 
j I Ay+Z* ©jl.} j* ojUl 4^Jj I jl 
O-S v—A*-»y jl «^_9^k 
0*^y1.-^k JJ^ y. 
\SJ^ c5"*^ CJLJI*A 
o j L-l jl J-a—3 ^Tl ^jbSs. J> AJ )a 
J—k) j I ^^ok— 
Jja-o 4*J Ik® >Lol L o-L*i O-0'IjaT 
jA OJ 1^^^ (3> ^k> ^>Lk*u©l 4j 4^k 
^oT vj^-« J jO ' j-L^ 
4*i UaA Jj 45" J £> j y jl jb JA 
AAtg> I fl.V-1, M ® La j)b'Lj>- Lj-jj' 4J ^jl 
j-*j Ij. <jL®» oi-j>*jl bjLCal 4ilb 
• Ajf AAf> I y^- L^J 
4—3 ^o*JJ • 4.L«.aa I J j J^L® J jk> 
-ky- J-O j®l©j J 4*1 Ik®. <is-yS U" <T 
JT 
jTy.iA (oit>-i <*—jj A ^ib—1 ,^iUjo 
— op li Ij p_o»£ -Oibt ibJol ijbp*J 
J T J jl if ^—1 pLp-l oaI«»I 
O b—~f b . i. £\ o i C 31 (im^J ' j . • vj 
oA*i "Ojo- p pip I Jib Ajoj a.3 A aip 
31 y. yjA bj a a p- p» •c».^'i 
A A—' 4-A a A. . - b>- T ob>*A*^ 
(i 4>j..^> 3^ 4pb) 
l»bj Ai Aj b p pibbj' 
bT 
31 bj» 
4—5" O-^ol Ji' "-•'' " ^ A 
aIX—o <—) bp p ApJ jl -b'A-P8 
• Ajo'ICJ 
A> jJlpo»l C«Jp - Jb j jpi 
S 0~-l«ilJ Ov-<i jl O yb lial 
ij.y > ji p yp -or—p J ji 
pf£.,»fjjAJl£L~o :J—>^b—>> jlOali 
Aj|jy*JlA_p : pp -Lai J^p-a 
i_J'l3 ilpA<3>l : JS 2 jjAa jy..Aii 
J& Oy j* 3> •> 3 ** JA»^ a p 
yb*9i -t- p-yyir *A ui lyoiv yu if 
yiiii_to. por y iiV > aj 
ajli to i&. pi )l t« bj3byii to l^oii ipOT £3\>Ajv 
y b i i i  - r ^ y ^ i  
ja b*a 4JJJ y Opoil « 3b-f jp Ap 
TttVA:j3lil3l jl3b£J4ab TO.VI^®; jpJLJ i p_Aa J^p--*i 
oAj; i U JLa IJ 4i.j li eA-AC jT 4J 
00A AA Ui 4oA 45CJ Ajb j AJ p£«a 
—^jAs. if O^oa l» yj3 p-o® Jl3i 
®AJiyil*j| 4*A l> 3i JAjaUa Ja*Jl 
yp -b—> j jibio jj«o I3 4*ab> 
OJjo-f b la J_,.i>oA .^UiT p 
y ny.3 35 45" ^jpo p p> Ia 
3 pjjj ^iia 4f yvb> y>L-o 
I-J AjAJ.3 Ji*V iiy p o ij b—a 
-Pj'jipa 
jLoooji*9lp«91<3 ^lAi3AJ 45CJ bT 
oXla-A I o bjtj^j, Ao-L-*A ^A*Jbi 
.AJolAp JUUicI 55113 
yii j?.i aj btoA bo 4&3 y» y^ 
ObT 3> IpT la pba 4A-j ^ l*9lj 4T 
A—a AXj (jy j| O—<1 aiy ^Aij 
Aalil pp jb— JI*i' plji 
A—Ai (A jb j|^ 4Aj La OVl» jZ9b 
J-a15A—i jboO I3 p jati" b y,a 
Jb b 4*ab> pJfb aAjiJf> Olclp 
• . C®T^1 OaA®Jy> 4> 1 ^ 0 ijij jk> C*Il> 
33 y' JiVv * a A3 aa 
30 Alj*al O.aI oAai jL-o>j • o9 p 
%. ' j**1 jb* oIsejI b pjU> ^IA>I 
j'yp°®j' J'JO A5" A. iib-ia p*jly*.3 
' A»f c«> U jj Ij y.li> 
p£j pi aiy caIaAJ 1 la 45" plli! 35 
^ip b c«- o>pl poA b-Al 2aj I pi j| 
jbi 5^ b Aj q^JJ al/T Ol*9 1^ jl 
p-® p>j/' y> jpi uii p- ji 
pl-Al jtV-93 ^5/ jlba.JLjb 
LPJP J i>®J0p® 45" O,-! 
CapAl j |»l*a ^ib O be Mb I ^il jT jlp 
• C®-^1o«Uii e*a\> J 
3 jJ b-A iipl floj 4Lb$ jjpl 
obb»j>b b 0^1 3^-iT pi-bi-j^i 
«*» jl^Ub 3 Aip£j JA> 49Me .Oi5CLoa 
ui*-o |a® 3 ' Pr3 jj—p C«CL»a 45" 
Cufloa JjI -ijp jilwLil iJU y> 
Aj b O.Cl»fl jjj 1 . Aj bp aAjj Ajb 
C^Uapl .XS J> 13 iy oMCia 
jOAial3iy yi*9| jbA pij 31 Aj li 
ji y 03 b»-j p> j» ji yyb^ 
ibxj'lpii p Aj b OAA pi 4j JJ 
PA j ojiy .j»—a 3 yt> 4f-ii/ 
jbA y J j J Iio-b. .b' 3 ^£9>buj 
pj jl 4«A yi^l jlA pij jl p,U* 
oi pi 4iili p 
A.jilfl pi 4J 45CJI ^1 jj.-laj 
ilj T 4_f A b 4ii1i j9oa A»l) 
•' (•p j? i-^j* 
\n°oxjV 
J , l i  
j 1 j iJJ jj jS" 
©jUa4_f JUv jz 
o4Lj>U->J <+ij>.'M i^^ .y 
j^ >/1 ^ ~~A Orrrr^ ' f-T** jb*-^ y 
Ji-Liib© j^—f ©LdJiv fj*36*' ^1 
<s^Y*»\ah^.Jj j\<^°) j~O£A\JQ y. & ojtiJ^TCwI-Uxl 
o-U; lo^ iJ^ 0^-.^\3t^b 3 Jo^1 ol* 
J i  1 . • j L d  
o W  j f j > j ^ < U  ^ U >  
. Jj) y> o-L-6 O jt Jsu -U 1 J$> 
„v* .. -.-•»-J*42SL£'> ^SiSwt^ X" I 
yr 
(YOiA»uP <U(b) 
1 
% 1*11 
••  ^
J./..JJ- o'jJJ .^  ^-UC '% J O1-
3 t^Jr-i ** ^ »Ld* -life! 
J V_9 o ; JJ o;^  *S 
,1 Jl*j -^JiloVj Jeu JJ*L--» (_J5'J. 
.o-s/ Oj_ jl_>AJ ^ySj jjlf 4»- j-: 6 
,^j fl:**22' ~ pl^2 \S^ 
j,U  ^1> j\>. cu 1/  ^^  u' - 4j--« J JJ b <L> *J>- Ij ^5" — ty***2.. t-'J-
,_^J 6)) J J o J U J y ijjb U- . JJ 
; J ^Jj J-j-J oJ'jj' 6- 0^ * 6-i'j 
L,jL r? «6.}_rj.l 
**" * 3 "%'/ »"* '"•' 'Jiul. jT > OW >w Jj' —J "/-»'- " '->U 
1,0.0 j .) L_* <_T I ,yl*A j' °y2 6* uJU» y&y-* -^ujlc^e. a-^ «oj^ >» 
„ . c~« „«£»• JJ i. b>jj (iV^ J a5v4T «.Ar J_jJ tJ) <5ail yjJ 
 ^*' -°  ^  ^^ J r-' rutins w, o u  ^mmnMHaiwnHH»HBi 
L**apt—i 1*-' 
j j-^>y ' f-'^~ k**- < -*-0' •** ' • > -> 
o J bl jJ *—% ^x"" 3' b VJ* r -
r_jL- rJj^  Jojb ^ ^ Sr3-
<T J= J^j laii 
\  J  JA1  p+ j  O O .U  j \j vbcl i.rz—"j J*" ^ *j-j 'rS 
°jj  ^=*>" ui1-0 'J J-*  ^^  ^ y { , •? ->* j k-A~'' 
o^U ojjjj jrr <£ J \Si—^» j.'*~-» ij** J^--*>.. j~*> 
.  J j j  J u »  1  ji«J C-J Jj I ° i  ^J 3 •**' 
. o.-i Jus I _p-
<_T  ^J. jU i^a-^ ls (.W 
 ^J u .^1 V r1 °*f ^  VT '-. -L^UA  ^r®  ^ O '^ * L.>u  ^
J U._r» U- j j z* 1j_i j .-uii 1 _j* o J .j—?* '!:> 3ri. i 
o >T l <T .«uT.ju> i.>- jj .atfjjr Oi1 J 
JJ o LuJ JJ JVi ,V.b>A j jUajy-0 4-J-L'- J> |Jj  ^ J^'h-
.aj j~~>. ^  jLT i/. j6 o j^ _r" -1-5 j 
ss^msmss®mms<98ss88sw^w$bm8m^ss$ssssism •» f W «** S*i 
. ->»••...IS U Jj" j jT-
o jt C<w» $£> oXJ \ —CIJ 3 
S j ^^6 4J  ^ J .-, r^ '  
ojl>jj 61 yj. j' ~ 
Uj—J Ij Jj IJ J Jf &S.& ol J>-
jJ-— C -^jpJ 33 
jjj jj j_J ij JJ jjs <r .^jb J1^  
6 I^JT j !»*> jLT jj 6^ °-^  ->•"•** 
«^Xj ^ ^ j J tjl- > 1 J—5 J L.—— 
6 j*£ ^Jjb «bUj \jf y3 j» 
_.«5* U- u5_ji»- *^'u,u \j> j C^ -^ J 
. J j.. J.* »j b 
o — r o /  o ^ ' l l  
>,.'J  ^ 6tr^  ^ 3&r ^ 
o-o o 
. ) J ©<Aj b*jj CaajO 
£$15 j.c^  , 
1^> #-Aj L*J 
ilr?.'-?-2(n-'° ^j\ 
^b*j\ \$\ j <T c^+>\ j^ cPJjf 
O -^la^^uLd i ) O 3^ >^" 
;^...la..*»Jli J c>-*S O-— 
Ji jr^  r1^  "i3' ° "M -rri 
. ujI oiyv 4*0 J3 j)j b 
sJlLJzA jlf d&J JU b jU jUT  ^ja c-iliM ^>1 -J OV yasu 
bSj j& 4j C>,.^..' o3^ °J '-^ 3 j'-b-^lj 
, • j^lJ  ^
jlajja Ij 6U*; j:-iu ur Jj U 4i J> C»5 3 JJ UIJ 
J jit -v>*a jiTj J'jr'Ji L-J" :u"3J-* s/ "°-  ^
• b^- Vii JilS- j!^  7iU. 5 >^oSt ju>tf J 
«• 
OMUJ  ^
•• *w 
O-X )  _  ^ -LL*Ji L> ^.a j$l>- (j 
o l^ - —f jl^:A u* ^ 
I j>- |*-^ b ^*-A > *"}-+*+& 
. 2 y -0^1 j>- . 
,«  ^ W»o •• >1» jfa • ^  i) ^ 
 ^ w^> 
 ^ j'i^ —> <U^J? J^«J.l> dT  ^
jVj>Sb 0 
cJU**>'j jb  ^
t- -c- i^cl' c*x^» o^L.ci  ^
ji b -^^ 1 J-V 6 -^^  
.^ »jb OUL~A 
<j  ^jj 
^ u ^ i ;  
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Befor e  you  t r ave l  make  s ur e  t o  ca l l  on  us  
Select your choice of the variety of travellers checks we carry 
o^Liw l^.O.lj y j {£ IA [J J I 1 
(£ U ur~«iJ ^  ^ J^d~  ^jt^ 
J < S ( S ^j t^i j t  ^ Ju tS  
-lA; Ij J.J Loj , gA Aj j ) I j j J j * <*-'-' • v - * 
^LiJ. Lv d ^  V>lX^O I (1) S J I J.J w\.^ - > I 
•Ajjb jljj v<\ ao-o^ o j j j  j U .  j  
U*. uU> _/ rjA Ui®* JA b y > /lyi r>® ju 
®ja AT OA«T J*®J ',y^ -* jViT* l; 
—> t(Ji—i >Lj» Uj bT y 
*ajjj J ®a-i (J* J®* •*- J» 
jT W. .•».<-! Oiliit Vj 
jl a •*- J>  ^j.® 4®*jiw-© JA 
. Ow—Ioa/ J~Ui AO— aAjljA / 
k,—lljwi Jli ajb-a-~ jJjl JA 
o y AjT jn j»j jb»y 
j  t j  *  j j  ®jb j i t  Ao* _ji «^ i11. ..^  
•••(?& **i T jL* y ju> 
i U a*L J j-®1 jV». Aj y L^ -l j»lJ. L» j ...,juft oL» 
J  ^J> J ®J,j (•£»" J •*—.kj Jy Jji> J o—wi l^ka Aj4»J 
(( i/^ ij. U J.  LUIY» 
— * 
*k»i I  Owl®' 
ojif oi 
. AO L-® i$j y»j JA Oi1 *y. •J-i 
J V#1 jl Li U> aAjj 'Jf-
<iij 
Vi *t r 
J A Jy 
Ajo® JA <3i-3-' -*3 
Vw® tJj1-^ -J» 
j^ -b y^  **»• 
/ /®*. JUS—1 jU^ -A/ v/"  ^
bj. jiy»  ^-*»v. «=-
G->1 
_>V». jUJa '-'i/ jl ,/i 
br j* o«u® Jyj* 
I 4S~*2*y 
0>- V>- 4>-
.^<rl 
Lt <T UiT 
jV. j to®—I jli Aj 
A«i—v AO J^L; _j 
jjl jb jjj 1 j>- I-oIa®® bT» _j j_JU- ,_jLi j <_f 
j. j&~~> yjji ji jy1 
l_jj U b> I_jj U I j>- _T 
4J \j <jlJ*\ 
i. jbi _/ 
j « • >  > >  b  ^  "**" J* 
JJ Uy*yk *S»iJt cJJ 1 **• <*~ 
• *JjT jjm * jj b 
fwij.cw-, «if »>  ^•—_'  ^ilX_.jlfc.4r Ola-. 
J-J> U ^.Jb C-i •— —i ji w-Aw" <» If yy *»' <-»f •u*' • ^ . "• ... 
>• u o/ ji> y j \  S . J  j o ^ u *  * J > .  
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